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1Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
 
Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Realisierungswettbewerb "Neugesstaltung Ernst-AbbePlatz" 
 












Composició del jurat 
 
Internacional 
Naturalesa del jurat 
 












Dades sobre el projecte 
 













Wisteria sinensis Ipomea pharbitis Partenothisus tricuspidata Hedera helix eva
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ZUGANGSWEGE INFORMATIONS- UND GESCHICHTSLINIENSTRECKEN MINERALE: STRASSENPFLASTER AUS BETON, C02-ABSORBIERELEMENT UND
                     PHOTOKATALYSATOR VON STICKSTOFFDIOXID 
WEGE ZWISCHEN DEN ZUGÄNGEN REGENWASSERAUFFANG-LINIEN | BRUNNEN-LINIENEKRISTALLE  MINERALE: GROSSFORMATIGE FRAKTALPLATTE AUS GEFLÄMMTEM 
                     NATURSTEIN HELLE FARBE, RUTSCHFEST
VERBINDUNG ZWISCHEN BEREICHEN BODENBELEUCHTUNGSLINIEN – LEDS - | ABTAU-LINIEN PFLANZE: KLETTERPFLANZEN UND BODENDECKER 
STRECKEN-LINIEN BEPFLANZUNG DER ÜBERDACHUNG: KLETTERPFLANZEN UND BODENDECKER
STRUKTUR ZUR ERZEUGUNG DER FRAKTALEN KRISTALLOGRAFISCHEN FORM AKTIVIERUNGSLINIEN MATERIALIEN FUNKTIONEN UND OBJEKTE
SCHEMES
TAGPERSPEKTIVE 1 | SÜDSEITE
TAGPERSPEKTIVE 2 | NORDZUGANG
F R E I R A U M P L A N E R I S C H E R 
REALISIERUNGSWETTBEWERB
NEUGESTALTUNG ERNST-ABBE-PLATZ JENA

